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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lot Sre». Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS: 
Sé suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoixrlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Ministerio de la Gobernac ión 
Jieal m-den rectificando en el articulo 
103 del. Reglamento Oficial pa ra l a 
celebración de espectáculos taurinos. 
' A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
^ 1 aOBIEBtTO CIVIL <' 
Circulares. v -
- A n u n -•Tunta de par t ido de B i a ñ o 
CÍO. • • :• ..• 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipa) 
Edictos de A l c a l d í a s . -
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Tribunal p r o v i n c i a l de lo conteneio-
so-administrat ivo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto por D . Antonio 
García E u l a l i a . 
Otro idem por el D . Franco R o d r i -
guee Pérez y otros. 
Otro idem po r D . Valentín Qarc ia . 
Otro idem por D , Andrés Herrero 
Hios y otro. 
f i c t o s de Juzgados. 
Requisitorias. 
P A R T E O F I C I A L 
s- M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
(;; D ' g-), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
v i c to r i» E u g e n i a , 8 . A . R . e l P r í n -
j ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
lia , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
Importante sa lud . 
f Gaceta del dia 31 de )ulio de 1930) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
R E A L O R D E N 
Núin . 617, 
Exorno . S r . : H a b i é n d o s e • sufrido 
error en l a r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 
103 del « R e g l a m e n t o oficial pa ra l a 
ce l eb rac ión de E s p e c t á c u l o s taurinos 
y de cuanto se relaciona con los mis-
m o s » , inserto en l a Gaceta de M a -
d r i d n ú m e r o 196. correspondiente a l 
d í a 15 del presente mes, queda re-
dactado e l mencionado a r t í c u l o en 
l a forma siguiente: 
« A r t í c u l o 103 . P o r los Ve te r ina -
rios se r e c o n o c e r á n asimismo las ro-
see destinadas a las novi l ladas , las 
que, a pesar de poder ser desecho de 
t ienda y defectuosas, d e b e r á n reun i r 
las condiciones de sanidad necesa-
rias para l a l i d i a y tener tres a ñ o s 
cumpl idos y menos de seis, bajo l a 
responsabil idad de los ganaderos, 
con arreglo a lo prevenido en el p á -
rrafo 4 . ° del a r t í c u l o 2.° y 2 .° del 
ar t iculo 26 .» 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V . E . m u -
chos a ñ o s . 
M a d r i d , 25 d é J u l i o de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s Di rec to r gene ia l de Segur i -
dad y Gobernadores c iv i les de to-
das las provinc ias , excepto M a d r i d . 
(Gacela dél dia 28 de Julio dé 1930) 
O O B i W m j i j Á PROVINCIA 
Circulares 
Vedados de caza 
Inst ruido el oportuno expediente 
en v i r t u d de instancia de D . P r a n - • 
cisco T e r m e n ó n Andrade , vecino de 
Salas de la R i b e r a , sol ic i tando l a 
d e c l a r a c i ó n de vedado de caza de 
los montes de d icho pueblo ti tulados 
« V a l i ñ a s » , «Oaborcas» , « E s c r i t a » , 
« V a l d e b r í a » , « V a l i ñ a » , « A d r a d a » , 
y « S u e r t e s » , y h a b i é n d o s e cumpl ido 
con los requisitos prevenidos en e l 
v igente Reg lamento de la l ey de 
Caza , he acordado en prov idenc ia 
de esta fecha declarar vedado de 
caza dichos montes. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o of ic ia l , para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z Moreu 





Ins t ru ido e l oportuno expediente 
en v i r t u d de in tanc ia de D . M a n u e l 
L ó p e z G ó m e z , vec ino de Carucedo, 
so l ic i tando l a d e c l a r a c i ó n de vedado 
de caza de los montes de d icho pue-
b l o t i tulados « S o u t í n Chandemore i -
r u s » , L e i r a s » , « P á r a m o » y « V a l e s » , 
y h a b i é n d o s e c u m p l i d o con los re-
quisi tos prevenidos en e l v igente 
Reg l amen to de l a l e y de Caza,, he 
acordado declarar vedado de caza 
dichos montes. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó c o of ic ia l , para general cono-
c i m i e n t o . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z M o r e u 
Jun ta de Par t ido ele R i a ñ o 
Fo rmado por l a « A g r u p a c i ó n for-
zosa de Ayun tamien to s de este par-
t ido para fines de J u s t i c i a » e l pre-
supuesto de l a misma , , que ha de 
r e g i r para e l a ñ o p r ó x i m o , a s í como 
el repar t imiento que a c o n t i n u a c i ó n 
se re lac iona, queda expuesto, en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para o í r recia: 
. maciones durante e l p lazo de ocho 
d í a s , durante el cual puede ser exa 
minado y producirse las que se esti-
men oportunas. • % 
Repa r t im ien to de l a can t idad de tres 
m i l ochocientas, sesenta y 'nueve, 
pesetas;: necesarias para c u b r i r los 
gastos del presupuesto de l a J u n t a 
- 1 para e l a ñ o de 1931 y que se g i r a 
• e n t r é , todos los Ayun tamien to s de l 
par t ido , tomando por base e l nú-. 
['r mero de habitantes d é cada uno 
' - " V • • Ptas. Cts. 
Ptas. Cts. 
Sabero 271 46 
S a l a m ó n 128 92 
Valder rueda 295 79 
V e g a m i á n 190 17 
Tota l 3 .869 00 
Siendo l a can t idad repar t ible de 
3,869 pesetas y l a base impon ib l e 
28,624 sale gravada l a peseta en 
0,13,51,66, cuyas cuotas deben hacer-
se efectivas por tr imestres an t i c ipa -
dos. 
R i a ñ o , 29 de J u l i o de 1 9 3 0 . — E l 
Alca lde -Pres iden te , M a n u e l O r t i z . 
ADMINISTRACIÓN MÜNICiPAL 
A c e v e d o . . . . . . . . . . . . . . . . 111 00 
B o c a d é H u é r g a u o . . . . . . . 351 90 
B u r ó n . . . . 216 69 
Cis t i e rna 517 94 
C r é m e n e s . 244 06 
P u e b l a de L i l l o . . 216 65 
M a r a ñ a . . 73 00 
Oseja de S á j a m b r e . . . . . . . 175 10 
Pedrosa del R e y . . 59 00 
Posada de V a l d e ó n . . . 159 22 
P r a d o de l a ttuzpeña 121 03 
P r i o r o 169 0 0 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . 233 06 
B e y e r o 81 12 
R i a ñ o 253 89 
A l c á l d i a constitucional de 
Valdelugueros 
S e g ú n me pa r t i c ipa el Pres idente 
de l a J u n t a vec ina l de Redipuestas , 
se ha l l a recogida en aquel pueblo, 
una res cabal lar de las s e ñ a s que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, l a c u a l 
se a p a r e c i ó abandonada en los terre-
nos ' del mi smo , lo que se p u b l i c a 
para conocimiento del , publico^ 
a, fin de que e l d u e ñ o de l a m i s m a 
p a s é a recogerla , previo e l pago de 
los gastos de g u a r d e r í a ocasionados 
por l a m i s m a y m a n ñ t é n c i ó n , 
"; S é ñ a s de j a r é s : E d a d ; unos tres 
a ñ o s , a lzada seis; cuartas, pelo cas-
t a ñ o y t iene una m arca R en .una 
anca, no e s t á herrada de n inguna , d é 
las extremidades, c r i n y cola l a rga . 
V Valde lugueros , 26 de J u l i o de 
1 9 3 0 j H - E l A l c a l d e , Es teban S u á r e z . 
:\:.' h >'V. ' -V, 
: J A lcSc j t a é m s t í t u t í o n a l de 
/ Vil larejo de Orbigq ". ;! 
Acordado por e l A y u n t a m i e n t o 
de m i pres idencia , la c o n s t r u c c i ó n 
de u n matadero m u n i c i p a l en e l 
pueblo de V e g u e l l i n a (barrio E s t a -
ción,), se anunc ia a l p ú b l i c o la subas 
ta del mismo que t e n d r á . l uga r el 
domingo siguiente a l a t e r m i n a c i ó n 
del p lazo de veinte d í a s h á b i l e s , a 
pa r t i r de l a p u b l i c a c i ó n del presen-
te anuncio en e l BOLETÍN OPIOIAI. de 
l a P r o v i n c i a . 
L a s proposiciones, que se h a r á n 
por pujas a l a l l ana , t e n d r á n l uga r 
en e l c i tado d í a y hora de las cuatro 
de l a tarde, en l a Cons is tor ia l de 
este A y u n t a m i e n t o , bajo l a presi-
dencia del S r . A l c a l d e , o persona en 
quien delegue, siendo adjudicada la 
subasta a l a persona cuya proposi-
c ión se crea m á s ventajosa. 
E l p l iego de condic iones , en el 
que consta l a can t idad m á x i m a do 
seis m i l pesetas, v a l o r de d i cha obra, 
se encuentra a d i s p o s i c i ó n del pú -
b l i co en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de 
este A y u n t a m i e n t o , haciendo cons-
tar que para tomar parte en l a su-
basta, s e r á requisi to indispensable 
consignar en l a mesa de l a Pres i -
dencia el c inco por ciento del valor 
de d i c h a obra. 
V i l l a r e jo de O r b i g o , 24 de J u l i o 
de 1930 . -E1 A l c a l d e , S i m ó n G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
Rabana l del Camino 
U l t i m a d a s las cuentas munic ipa-
les rendidas por e l A l c a l d e y De-
posi tar io de este A y u n t a m i e n t o , co-
rrespondientes a l . a ñ o de 1929, por 
acuerdo de l a C o m i s i ó n permanen-
te quedan, las mismas expuestas al 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince días 
para oi r reclamaciones,, en los sitios 
de costumbre y t a b l i l l a de anuncios. 
R a b a n a l de l C a m i n o , 28 de Ju l io 
d é 1 9 3 0 : — E l A l c a l d e , M a n u e l de! 
P a l a c i o . . , . ú ; 
] F o r m a d o y ul t imado;:el a n t é p r o -
yecto del presupuesto, genera l ordi-
nar io deVgas tose ingresos de este 
A y u h t a m i é n tq para 1931, por acuer-
do d é l a : C o m i s i ó n . permanente q u é ; 
da el mis ino expuesto a l p ú b l i c o por 
t é r m i n o de ocho d í a s en;: l a tabl i l la 
de anuncios para o i r reclainaciories. 
R a b a n a l del C a m i n o , 28 de Ju l io 
de 1 9 3 0 . - E ! A l c a l d e , M a n u e l del 
P a l a c i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
. Gusendos de los Oteros 
Confeccionado e l repartimiento 
general de ut i l idades y él de la ga-
n a d e r í a para c u b r i r e l déficit fifi 
presupuesto m u n i c i p a l ordinario ci' 
curso, queda expuesto a l púb l i co mi 
. l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n ' " 
' p o r espacio de quince d í a s , duran te 
los cuales y tres m á s pueden pn-'-
sentar cuantas reclamaciones eres'1 
3 
pertinentes, debiendo és t a s reun i r 
his oondieiones exigidas por el ar-
tículo 510 del v igente Es ta tu to mu-
nic ipa l , pues en otro caso s e r á n 
iasestimadas. 
Gr usen dos de los Oteros, 28 de 
Ju l io de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , B e n i g -
no G o n z á l e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegacervera 
Aprobadas defini t ivamente las 
cuentas munic ipales por este A y u n t a -
miento correspondiente a l a ñ o 1926 
y tr imestre y 1927, y p rov is iona l -
mente las de los años 1928 y 1929, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o por 
quince d í a s en esta S e c r e t a r í a para 
oir reclamaciones, advi r t iendo que 
pasado e l p lazo , no se a d m i t i r á n 
aquél las . 
Vegacervera , 26 de J u l i o de 1930. 
- E l A l c a l d e , F é l i x A l o n s o . 
A lca ld í a constitucional de ' 
. B a b e r o 
Formado: 'e l" proyecto de presu-
puesto m u n i c i p a l ordinar io para el 
próximo ejercicio d é 1930, aprobado 
por l a C o m i e i ó n m u n i c i p a l perma-
nente, e s t a rá ' de manifiesto a l p ú -
blico en l a . S e o r e t a r í a ' d e este A y u n 
tamiento-por. espacio de. ocho d í a s 
hábiles con arreglo a l a r t í c u l o 5.' 
disl v igente Reg lamento de l a H a 
cionda m u n i c i p a l , durante, cuyo 
plazo y los ocho d í a s h á b i l e s s i -
guientes p o d r á todo habitante del 
termino formular respecto a l .mismo 
Us reclamaciones u observaciones 
il'ifi estimen convenientes. -
Sabero a 28 d é J u l i o de 1930. 
W Alca lde , F r o i l á n D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l l aza la 
i ormado e l presupuesto m u n i c i -
1 » ! ordinar io para e l ejercicio de 
l -Ml , queda expuesto al p ú b l i c o en 
la;Secretar ía del A y u n t a m i e n t o por 
ftl t é rmino de ocho dias; de confor-
i>'i<lad con e l a r t í c u l o 5.° del v igen . 
,t; Reglamento de Hac ienda , di i ' 
' "n te cuyo plazo y ocho d í a s m á s 
Puede ser examinado y formular las 
1 Carnaciones que asistan. 
v i l l aza la , 28 de J u l i o de 1930.— 
Alcalde , A n g e l J u a n . 
ADMMSTRACIÓN DE JUSTICIA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contenoioso-adrai-
n is t ra t ivo por D . A n t o n i o G a r c í a 
E u l a l i a , mayor de edad e Inspector 
de carnes o H i g i e n e pecuaria del 
Ayun tamien to de Ponferrada , con-
t ra acuerdo de l a Comis ión perma-
nente de mencionado Ayun tamien to 
estableciendo turno entre el recu-
rrente y D . V a l e n t í n R o d r í g u e z para 
e l servic io del Matadero; este T r i -
bunal , en prov idenc ia a l efecto y de 
conformidad a lo dispuesto en el ar-
t iculo 26 de l a l ey que regula el 
ejercicio de esta j u r i s d i c c i ó n a c o r d ó 
anunciar el presente recurso en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia 
para conocimiento de los que tuvie-
ren i n t e r é s directo en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 29 de J u l i o de 
1930. — E l Presidente, H i g i n i o G a r -
c í a . — P . M . de S . 8 . : E l Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
» 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
nis t ra t ivo por D . F ranco R o d r í g u e z 
L ó p e z y tres m á s , contra acuerdo 
del S r . A l c a l d e de Vi l l a se l án , de fe-
cha 3 de J u n i o ú l t i m o , requir iendo 
a' los recurrentes para que dentro 
del t é r m i n o de cinco d í a s repongan 
l a era del pueblo; este T r i b u n a l , en 
providencia a l efecto y de oonfor-: 
midad a lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 36 de l a ley que regu la el ejer-
c ic io de esta j u r i s d i c c i ó n a c o r d ó 
anunciar el presente recurso en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p rov inc ia 
para conocimiento de los que tuvie-
ren i n t e r é s directa en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 30 de J u l i o de 
1 9 3 0 . — E l Presidente, H i g i n i o Ga r -
c í a . — P . M . d e S . S. : E l Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
* 
• * 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
n i s t ra t ivo por D . V a l e n t í n G a r c í a , 
F a r m a c é u t i c o , vecino de S a h a g ú n 
contra acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
de Ga l l egu i l l o s de Campos, fecha 
26 de D i c i e m b r e de 1929 por el que 
no se acced ió a abonarle l a can t idad 
de 500 pesetas, este T r i b u n a l en 
prov idenc ia al efecto y de con-
formidad a lo dispuesto en e l ar-
t í cu lo 36 de l a L e y que regula e l 
ejercicio de esta j u r i s d i c i ó n a c o r d ó 
anunciar el presente recurso en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a pa-
ra conocimiento de los que tuvieren 
i n t e r é s directo en el negocio y q u i -
sieren coadyuvar en el a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 30 de J u l i o de 
1 9 3 0 . - E l Presidente, H i g i n i o G a r -
c í a . — P . M . de S . S. :E1 Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
nis t ra t ivo por D . A n d r é s Her re ro 
R i o s y J u a n V e g a P é r e z , vec ino de 
San Jus to de l a Vega , contra acuer.-,' 
do de la J u n t a vecinal de dicho pue-
blo fecha 5 de Febrero ú l t i m o p ro -
h i b i é n d o l e s el cu l t ivo de predios en 
un monte propiedad de los vecinos; 
este T r i b u n a l en p rov idenc ia a l 
efecto y -de conformidad a lo d is - ; 
puesto en el a r t í c u l o 36 de la L e y -
que regula el ejercicio de esta j u r i s - 1 
d ic ión aco rdó anunciar el presente 
recurso en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a para conocimiento do los: 
que tuvieren i n t e r é s directo en e l . 
negocio y quisieren coadyuvar en 
él a la A d m i n i s t r a c i ó n . . 
Dado en L e ó n , a 30 de J u l i o de 
1 9 3 0 . — E l Presidente, H i g i n i o G a r -
c í a . — P . M . d e S . S . — E l Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de pr imera instancia 
de S a h a g ú n 
D o n Manue l Morales D a r y , Juez de 
p r imera instancia de l a v i l l a de 
S a h a g ú n y su part ido. 
H a g o saber: Que en c u m p l i m i e n t o 
de l a ejecutoria del sumario n ú m e r o 
25 del a ñ o de 1928, sobre atentado 
a u n agente de l a A u t o r i d a d , contra 
Mar i ano Toc ino Presa , vec ino do 
esta v i l l a , hoy en procedimiento de 
•VÍ •• 1 i 
1 . 1 . 
l i í í1 
i ! ! 
apremio , para hacer efectivas las 
costas causadas; he acordado, en 
p r o v i d e n c i a de este d í a , sacar a ter-
cera subasta y s in su jec ión a t ipo y 
t é r m i n o de veinte d í a s , por no haber 
hab ido postor en las dos pr imeras , 
l a finca embargada como de l a pro-
piedad del procesado, que a con t i -
n u a c i ó n se describe. 
U n a casa, s i ta en e l casco de esta 
v i l l a , en la R o n d a de l a tóstación, 
s i n n ú m e r o , c u y a medida superficial 
se ignera , compuesta de p lan ta baja 
y co r ra l , l i n d a : por l a derecha en-
t rando, con l a R o n d a ; i zqu i e rda , 
con corra l de A n d r é s Marcos ; espal-
da , con v í a f é r r e a y de frente, con 
referida B o n d a ; va luada en 900 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en l a 
sala audiencia de este Juzgado el 
d í a 18 de l p r ó x i m o mes de Agos to y 
hora de las once de su m a ñ a n a , bajo 
las condiciones siguientes: 
1. " P a r a tomar parte en d i cha 
subasta, los l ici tadores d e b e r á n con-
s ignar previamente sobre , l a mesa 
de l Juzgado el d iez por c iento del 
va lo r de dichos biériesj s i n cuyo 
requisito no se a d m i t i r á n posturas, y 
2 . a Que no exis t iendo t í t u l o s de 
p r o p i é d a d r t i e n e n que .conformarse 
los l ici tadores con l a 'oertifica<3Íón 
l i b r a d a por el S r . Eeg i s t r ador de l a 
p ropiedad de este. par t ido , l a cua l 
e s t á de manifiesto en S e c r e t a r í a 
hasta e l d ía del remate . : 
• Dado en S a h a g ú n a 24 .de J u l i o 
:.de 1 9 3 0 . ~ M a n u e l Morales B a r y . — 
E l Secretar io, L i c d . Ma t í a s G a r c í a . 
Juzgado munic ipa l de León , 
D o n Arsen io A r e c h a v a l a R i v e r a , 
Abogado , Secretario del J u z g a d o 
m u n i c i p a l de l a c iudad de L e ó n . 
D o y fe: Que en ju i c io ve rba l de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva d icen: 
«Sentencia. - E n l a c iudad de L e ó n 
a v e i n t i s é i s de J u l i o de m i l nove-
cientos t re in ta , e l S r . D . F r a n c i s c o 
de l B í o A l o n s o , J u e z m u n i c i p a l S u -
plente de l a mi sma , v is to e l prece-
dente ju i c io de faltas contra P e d r o 
Camargo , Octaviano G o n z á l e z , T e -
resa Garab i to y Secundico D i e z , 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales y a constan, por hur to ; habien-
do sido parte e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
F a l l o : Que debo condenar y conde-
no a los denunciados P e d r o Camar-
go, Octav iano G o n z á l e z , Teresa G a -
rabi to y Secundino D i e z , a l a pena 
de t re inta d í a s de arresto a cada uno 
y en las costas del j u i c i o por partes 
iguales , no habiendo l u g a r a i ndem-
n i z a c i ó n c i v i l por haber recuperado 
l a C o m p a ñ í a las cajas s u s t r a í d a s . 
A s í por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
inaudo y firmo; c u y a sentencia fué 
publ icada en e l m i smo d í a . » 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a a fin de que 
s i r v a de not i f icac ión a los denuncia-
dos P e d r o Camargo , Oc tav iano G o n -
z á l e z y Secundino D i e z , expido l a 
presente v isada por e l S r . J u e z , en 
L e ó n a ve in t iocho de J u l i o de m i l 
novecientos t r e in t a .—Arsen io A r e -
chava la .— V . ? B . 0 : F r a n c i s c o de l 
RÍO ; A l o n s o . 
Juzgado munic ipa l de 
Los Bar r ios de L u n a . 
D o n M a n u e l S u á r e z Ig l e s i a s , ' J uez 
m u n i c i p a l de L o s B a r r i o s de 
• . Luna . -" - • 
H a g o saber: Que sé h a l l a vacante 
el cargo de Secretar io, en propiedad, 
de este Juzgado , por renunc ia del 
que lo d e s e m p e ñ a b a y eh v i r t u d de 
orden del S r . Juez de p r i m e r a ins-
t anc ia e i i í s t rucc ión de este par t ido , 
por el presente se anunc ia en p r o v i -
s i ón a concurso d é t raslalado, con 
arreglo a l o dispuesto en e l R e a l de-
creto de 29 de noviembre de 1920, 
para que dentro del p lazo de t re in ta 
d í a s , los aspirantes a d i cha p laza , 
presenten sus sol ic i tudes ante el 
S r . J u e z de p r imera ins tanc ia de 
M u r í a s de Paredes, que es a l que 
corresponde este m u n i c i p i o , hac ien-
do saber que este M u n i c i p i o consta 
de 1.625 habitantes de hecho y 1.830 
de derecho y e l Secretar io sólo per-
cibe los derechos asignados en e l 
a rance l . 
L o s Ba r r i o s de L u n a , 24 de J u l i o 
de 1 9 3 0 . — E l J u e z , M a n u e l S u á r e z . 
— E l Secretario suplente, J u l i á n 
G n r c í a . 
Requisitorias 
A m e z G a l l e g o (Porf i r io) , h i jo i¡e 
P r i m o y de Susana, na tu ra l de L a -
guna D a l g a , p r o v i n c i a de L e ó n , :e 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y cuyas s... 
ñ a s personales son: estatura u n nv--
tro 630 m i l í m e t r o s , i g n o r á n d o s e 1 » 
d e m á s por no constar en su filiación, 
domic i l i ado ú l t i m a m e n t e en Laguna 
y sujeto a expediente por haber fal-
tado a c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja ck-
rec lu ta de A s t o r g a , n ú m . 113, paiv. 
su destino a Cuerpo , comparecer;; 
dentro d e l t é r m i n o de t re in ta día^ 
en l a P l a z a de Segov ia , ante e l Jue. 
Ins t ruc tor D . P a u l i n o G ó m e z Díaz-
B e r r i o , Comandante , con destino er 
e l B a t a l l ó n Cazadores de Chic lana 
n ú m . 17, de g u a r n i c i ó n en Segovia. 
bajo aperc ib imiento de ser declarad' 
rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
Segov ia , 17 de J u l i o de 1 9 3 0 . -
E l Comandante J u e z instructor, 
P a u l i n o G ó m e z ; 
; M a r t í n e z L o b a t o ( J o s é ) ^ hijo de 
J o a q u í n y de Josefa, na tura l de Ro-
bledo de V a l d u e r n a , p róv i r io ia do 
L e ó n , de v e i n t i ú n a ñ o s de., edad, 
domic i l i ado ú l t i m a m e n t e en Desma-
na y sujeto a expediente por h a b í : 
fal tado a c o n c e n t r a c i ó n a l a Caja d 
recluta de A s t o r g a , n.0 113, para sr. 
destino a Cuerpo; c o m p a r e c e r á den-
tro del t é r m i n o de t re in ta d í a s en"!a 
P j a z a de Segovia, ' . ante e l " Juez ins• 
t ructor D . P a u l i n o G ó m e z D í a z - B 
r r i o , Comandante , con destino en •: 
B a t a l l ó n Cazadores de C h i c l a n a , nú-
mero 17, de g u a r n i c i ó n en Segovia 
bajo aperc ib imiento de ser declarad t 
rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
Segov ia , 19 de J u l i o de 1930.-
E l Comandante J u e z instructor 
P a u l i n o G ó m e z . 
L E O N 
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